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El presente artículo pretende comprender de forma temática cual es el sello, para el 
tiempo del fin, que habla Apocalipsis 7:3. Se centra en dos características del sello una es 
el contexto en que se da y la otra es donde es puesto el sello. De esta manera se analiza el 
sello del Espíritu Santo, la ley de Dios, el sábado y como Apocalipsis es su propio 
interprete con respecto a este tema. Concluyendo así con la importancia de llegar a tener 
este sello en el tiempo del fin y como obtenerlo.  
 
Palabras clave: Sello; Ley; Carácter; juicio.  
Abstract 
 
This article tries to understand in a thematic way which is the seal, for the time of the 
end, that Revelation 7: 3 speaks. It focuses on two characteristics of the seal; one is the 
context in which it occurs, and the other is where the seal is placed. In this way the seal 
of the Holy Spirit, the law of God, the Sabbath, and how Revelation is its own interpreter 
regarding this issue are analyzed. Thus, concluding with the importance of having this 
seal in the end time and how to obtain it. 






Una de las definiciones que la Rae le da a la palabra sello es “Carácter peculiar o 
especial de alguien o algo, que lo hace diferente de los demás.”1 De acuerdo con esto, se 
                                                            




puede decir que el sello es algo que identifica a una persona una característica propia de 
algo o alguien.  
Cuando se lee apocalipsis 7:1-3 se puede notar que, en el tiempo del fin, como 
preludio al derramamiento de las 7 últimas plagas del capítulo 162 se encuentra una de las 
características de los siervos de Dios que heredarán la vida eterna.  
Esta característica está en el v.3 de Apocalipsis 7 “diciendo: No hagáis daño a la 
tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de 
nuestro Dios”.3 El sello, como se ha comentado antes, es una identificación. La cual Dios 
realiza para separar a sus siervos de los siervos de la bestia.  
Para entender mejor ¿Qué es el sello? O también ¿Cuándo las personas son 
selladas en la Biblia? Se debe ver este acto juntamente con dos eventos del Antiguo 
Testamento, Ezequiel 9 y Éxodos 12, como se podrá ver a continuación. 
Ezequiel 9 pinta en lenguaje simbólico la escena de la destrucción de Jerusalén 
antes del Exilio. El profeta vio en la visión a un mensajero celestial a quien describe 
como “un barón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano”. Se lo 
había instruido que recorriera la ciudad y marcara en la frente de aquellos que fueran 
fieles, antes de que comenzara la matanza de los habitantes de Jerusalén. Los verdugos 
recibieron la señal de que no debían tocar a ninguno que estuviera marcado.4 
                                                            
2Hans K. LaRondelle, Las profecías del fin: Enfoque contextual-bíblico (Buenos 
Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 159. 
3Casiodoro d. Reina, Cipriano d. Valera, and Holman Bible Publishers, Santa 
Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento: Reina-Valera 1960 (2014); se utilizará esta versión 
en todos los versículos utilizados en este ensayo. 
4Ranko Stefanović, La Revelación de Jesucristo: Comentario del libro del 
apocalipsis (Berrien Springs Michigan: Andrews University Press, 2013), 261. 
 
 
En éxodo 12 encontramos algo similar. En Egipto antes de que Dios mandara, al 
ángel, matar a los primogénitos, Jehová ya les había pedido que sellaran sus casas, con la 
sangre del cordero pascual. El pueblo de Israel necesitaba aceptar y aplicar por la fe este 
sello de la protección de Dios, para sobrevivir al juicio de Dios sobre Egipto.5 
Estos dos contenidos en los cuales está presente el sello de Dios, demuestran que 
este acto solamente ocurre en un contexto de Juicio y si en el Antiguo Testamento se 
utilizó para distinguir al pueblo de Dios de los impíos, en el tiempo del fin también será 
evidente un sello escatológico el cual se pondrá sobre los siervos de Dios (su pueblo) 
para distinguirlos de los siervos de la bestia, los cuales también tienen un sello o marca 
Apoc.13:17. 
La pregunta a resaltar en este punto es ¿Cuál es el sello que Dios utilizará para 
identificar a sus siervos en el tiempo del fin? 
Desarrollo 
El Espíritu Santo como Sello   
La Biblia menciona al menos dos sellos el primero se encuentra en el Nuevo 
Testamento, dirigido a los que creen en Jesús Efesios 1:13 “En él también vosotros, 
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído 
en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,” este sello está ligado a el 
tiempo del fin por que más adelante en Efesios 4:30 menciona “y no contristéis al 
Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.6” 
                                                            
5LaRondelle, Las profecías del fin, 158. 
6 Existen escritores bíblicos que creen que el Espíritu Santo es el sello que 
Apocalipsis habla. Como Matthew Henry en su comentario de Apocalipsis 7 menciona 
que “esta marca es el testimonio impreso del espíritu Santo impreso en los corazones de 
 
 
De esta manera se ve al Espíritu Santo como un sello puesto sobre la persona 
(creyente) para el día de la redención. El cual se entiende como la segunda venida de 
Jesús, cuando el pueblo de Dios será redimido. Hasta aquí tiene mucho sentido pues está 
claramente dicho cuál es el sello y para cuando es. Pero no menciona donde es sellada la 
persona.  
Al trasladarse a Romanos 8:15, 16 “pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: !Abba, Padre!; el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 
de que somos hijos de Dios”. Se puede notar que el sello del Espíritu Santo tiene una 
función de distinción diferente a la que Apocalipsis menciona.  
El sello del Espíritu Santo es puesto sobre la persona para dar testimonio de que 
somos “hijos de Dios”. En el momento que se da este sello no se menciona que sea dado 
por algún tipo de juicio, que es una de las características para identificar el sello 
escatológico de apocalipsis.  
El Espíritu Santo es puesto sobre la persona en un contexto de arrepentimiento, 
esto es comprobado cuando se ve el bautismo de Jesús “después que Jesús fue bautizado, 
subió luego del agua; y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma, y venia sobre él” (Mt 3:16). El creyente en Jesús y practicante 
del bautismo, como arrepentimiento de sus pecados, es sellado con el Espíritu Santo de la 
promesa.  
                                                            
los creyentes.” David Guzik menciona lo mismo que en su comentario también habla 
acerca del Espíritu Santo como el sello que estará en los ciento cuarenta y cuatro mil.  
 
 
Esto no quiere decir que este sello no sea importante para el tiempo del fin. Ya 
que cuando vemos la parábola de Mateo 25 se puede notar que solo las 5 vírgenes que 
tenían el Espíritu Santo, representado como aceite, fueron las que entraron en la boda las 
demás no pudieron entrar. En otras palabras, para llegar a ser redimido necesito tener el 
sello del Espíritu Santo.  
El carácter de Dios como sello 
El segundo sello es encontrado en Apocalipsis cuando se refiere a las 
características de los 144000 “Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús Apoc. 14:12” los siervos de Dios que están 
representando por los 144000 guardan los mandamientos de Dios ¿Cómo se puede 
encontrar un sello aquí? Cuando se articula esta declaración de Apocalipsis con la de 
Isaías 8:16  donde Jehová dice “ata el testimonio, sella mi ley entre mis discípulos”. Es 
evidente que la Biblia también habla de que la ley es un sello para los discípulos de Dios.  
 Elena G de White menciona que “la ley de Dios es tan santa como él mismo. Es 
la revelación de su voluntad, el reflejo de su Carácter, y la expresión de su amor y 
sabiduría”.7 Por lo tanto cuando se habla del sello en Apocalipsis 7:1-3 esta mencionando 
su carácter. Ya que, ésta característica de los 144000, en el capítulo 14 es también para 
los sellados del capítulo 7, porque son las mismas personas pero en momentos diferentes 
de la historia. En el capítulo 7 están en la tierra esperando ser sellados y redimidos; en el 
capítulo 14 están en el cielo, y han sido sellados y redimidos.  
                                                            
7Ellen G. H. White, Historia de los patriarcas y profetas (Mountain View, Calif.: 
Interamericanas, 1982), 32. 
 
 
Mervyn Maxwell sostiene que “El “sello del Dios vivo” que aparece aquí 
(Apoc.7:1-3) debe de ser lo mismo que “el nombre de su padre” de Apocalipsis 14:1. 
Tanto el sello de Dios como su nombre son puestos sobre las frentes de las personas. El 
nombre de Dios es una expresión que se usa a menudo para referirse a su carácter”.8 
De la misma forma Stefanovic dice que “el sello de Dios consiste en el nombre de 
Dios sobre las frentes, la marca de la bestia consiste en el nombre de la bestia sobre la 
frente o sobre la mano (Apoc.13:17).”9 Termina mencionando que este sello escatológico 
representa la conformidad con el carácter de Satanás o de Dios. 
¿Cómo se llega a la conclusión de que el sello escatológico mencionado en 
Apocalipsis es el carácter de Dios? bíblicamente cuando se nota en Apocalipsis 7:3 el 
lugar donde se sella a la persona es su frente, cuando se compara este hecho con 
Apocalipsis 22:1-4 se encuentran similitudes importantes. Como por ejemplo: “los 
siervos de Dios 7:3”; “y sus siervos le servían 22:3”, obviamente son las mismas 
personas. Los siervos de Dios antes de ir al cielo cap.7 y después en el cielo ya 
sirviéndole a Dios cap.22  
De la misma forma se puede ver que en el cap.22:4 en sus frentes esta el nombre 
de Dios y del Cordero que es lo mismo que menciona directamente Apocalipsis 14:1 
quiere decir que en la frente de los siervos de Dios estará su nombre que simboliza su 
carácter.  
                                                            
8C. M. Maxwell, Apocalipsis: Sus revelaciones (Buenos Aires: Asociación Casa 
Editora Sudamericana, 1991), 190. 
9Stefanović, La Revelación de Jesucristo, 262. 
 
 
A lo largo de la historia del mundo el nombre era fundamental para identificar a 
las personas. En la actualidad esto no ha cambiado las personas siguen utilizando el 
nombre para identificarse. Al nombrar a una persona lo importante siempre a sido el 
significado del nombre.  
María Antonia Bell menciona que “Con el nombre se da directa o indirectamente 
un modelo para identificarnos.10” Esto pensando en que las acciones de las personas están 
influenciadas por el significado de sus nombres.  
En la Biblia también encontramos que Dios cambia el nombre de algunas 
personas con respecto a su función. Abram “padre enaltecido” por Abraham “padre de 
naciones” (Gén 17:15) Jacob “suplantador” a Israel “El que lucha con Dios” (Gén 32:28). 
De esta manera vemos como las acciones o funciones de las personas iban de acuerdo 
con el nombre que Dios les ponía. En otras palabras, podríamos decir que el nombre va 
estrechamente relacionado con el carácter del individuo.  
Ejemplo claro esta en Marcos 3:17 cuando Jesús llama a Jacobo y a su hermano 
Juan como Hijos del trueno, por sus carácter fuerte y impulsivo. Tiempo después a Juan 
se le conoce ya no como hijo del trueno sino como el discípulo del amor.  
Así comprendemos que el nombre de Dios y del Cordero en la frente de las 
personas no es más que una forma de identificar a los siervos de Dios como personas que 
siguieron y abrazaron el carácter su Señor. 
Para salir de dudas ¿es el sello del Apocalipsis 7:1-3 descrito en un contexto de 
Juicio? Referente a esto Jon Paulien menciona que “Apocalipsis 7:1-3 no limita 
                                                            




explícitamente el sellamiento del tiempo del fin; meramente se concentra en la 
importancia de la obra del sellamiento en el marco del tiempo del fin”11 Apocalipsis 9:4 
claramente confirma esta suposición. En el tiempo de crisis final de la historia de este 
mundo, el sellamiento tendrá un significado adicional como una señal de protección, así 
como la visión de Ezequiel los que fueron marcados fueron protegidos durante el juicio.12 
Al poder ver el sello escatológico de Dios se puede notar que tiene implicancias 
más profundas y desafiantes para los cristianos de la actualidad. Jacques B. Doukhan 
sostiene la misma postura que los eruditos anteriores pero el añade que “a través de esta 
imagen Apocalipsis designa a los que confiesan al Dios de la Creación en todas las fases 
de la vida. El sábado, el diezmo, las elecciones dietéticas, y el respeto a la ley. Todo 
podría indicar la presencia del sello de Dios”13 
Nótese que no es solamente trabajo del ángel que es mandado a sellar sino 
también que el siervo que es sellado, tiene que mostrar el carácter de Dios. Esto implica 
trabajar arduamente en las debilidades pecaminosas, no solo en un aspecto sino en todas 
las facetas de la ley. Uno de los mandamientos que marcará una distinción clara en el 
tiempo del fin es el sábado. 
Ezequiel 20:12 “y les di mis días de reposo, para que fuese por señal entre mí y 
ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico”. El sábado da un sentido de 
identidad al igual que el sello es una señal de que somos parte del pueblo de Dios.   
                                                            
11Pauline, “Seals and Trumpets”, 198. 
12Ibíd, 261. 
13Jacques Doukhan, Secrets of Revelation: The Apocalypse through Hebrew eyes 





De esta manera se puede concluir que, el sello en el tiempo del fin, se dará a las 
personas que se hallan preparado en primera instancia con el sello del Espíritu Santo, el 
cual identifica al creyente como hijo de Dios, en segunda instancia debe guardar su ley en 
la cual se encuentra el sábado, un mandamiento que identifica a la persona, que lo guarda, 
como parte del pueblo de Dios. 
Una vez obtenido estos requisitos. La persona será apta para ser sellada en el 
tiempo del fin y ser guardada de la misma manera que Dios guardo, a Israel en Egipto y a 
los sellados en la visión de Ezequiel. Serán protegidos de las 7 plagas que azotaran a la 
tierra y solo afectaran a los que tengan la marca de la bestia.  
Tanto como el sello de Dios y la marca de la bestia representan el nombre de Dios 
Apoc.14:1 y el nombre de Satanás Apoc.13:17 los cuales simbolizan el carácter de cada 
uno. Esto separará, dos grupos evidentes en el tiempo del fin. Los cuáles serán definidos 
por la inclinación que tengan, en sus propios caracteres. Si la persona le agrada el 
carácter de Dios será sellada con su nombre y protegida de la hora del juicio contra la 
tierra y sus moradores. Pero, si la persona se inclina por el carácter de Satanás, será 
sellada con la marca de la bestia y no habrá quien la defienda de las calamidades del 
juicio.  
Se concluye pues que el sello escatológico de Dios es evidentemente su nombre 
(Apc. 14:1; 22:4) que representa su carácter. Los escogidos, siervos de Dios altísimo, 
deberán reflejar el carácter de Dios en sus vidas. Apocalipsis señala que el carácter no 
llegara ser moldeado en la segunda venida, ya antes de que Jesús venga sus hijos deben 
tener el carácter que les determinara ser sellados y redimidos por Dios. Como dice 
 
 
Apocalipsis 22:11 en el contexto del cierre del tiempo de gracia “el que es injusto, sea 
injusto todavía; y el que es inmundo sea, inmundo todavía; y el que es justo, practique la 
justica todavía; y el que es santo, santifíquese todavía”. 
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